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ンイオンレーザーの光散乱を利用する 2 ビーム(偏光比)法と 2 波長法を提案し，標準粒子lとより，
その測定法の有効性を検証している。また，非定常火炎における測定例を提示している。
以上のように3 本論文はすすの測定法ならびに拡散火炎におけるすすの性状や生成と分解の挙動に関
して多くの有用な知見を与えており，燃焼工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文と
して価値あるものと認める。
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